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能 力 （Capacity）， 资 本 （Capital）， 担 保 品
（Collateral） 和 行 业 背 景 （Condition of
business），结合我国个人消费信贷业务中的实
际情况，建立适合我国应用的个人资信评估模
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